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ANDREWS, G E 1982 L. J. Rogers and the Rogers-Ramanujan identities. Mathematical 
Chronicle 11, part 2, l-15. Publishes a note by LEONARD JAMES ROGERS, found in 
Ramanujan's "Lost" notebook, and two letters by Rogers, in which he had extended the 
ROGERS-RAMANUJAN IDENTITIES in combinatorial theory. (G. J. Tee) #2009 
BASHMAKOVA, ISABELLA G, KOLMOGOROV, A N, MARKUSHEVITCH, A I, PARSHIN, A N, & 
YOUSHKEVITCH, A P 1982 Essay review of Abr&g& d'histoire des math&natiques, 1700- 
1900, edited by J. DIEUDONNE. HM 9, 346-360. (XL) #2010 
BERKA, KAREL 1980 Revolutionary changes in the derivation of FORMAL LOGIC and the 
development of science of the 20th century. (In Czech.) Pp. 83-89 in Revolutionary 
developments in the field of science and engineering. Conference, Liblice, 1979. 
Prague (Prace Dejim. Prirod. Ved, 13, CSAV). (ACL) #2011 
BERNDT, BRUCE C & WILSON, B M 1981 Chapter 4 of Ramanujan's second notebook. 
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Section A 89, 87-109. S. RAMANUJAN. 
(ACL) #2012 
BERNHARDTOVi, HANELOHE 1980 On the role of PROBABILITY THEORY in the scientific- 
technological revolution. Pp. 91-100 in Revolutionary developments in the field of 
science and engineering. Conference, Liblice, 1979. Prague (Prace Dejim. Prirod. 
Ved, 13, CSAV). (In Czech.) (ACL) #2013 
BERSTEIN, HOWARD R 1981 Passivity and inertia in Leibniz' Dynamics. Studia 
Leibnitiana 13, 97-113. G. W. LEIBNIZ. (ACL) #2014 
BIRb, BiBOR 1980 GyBzb: Zempldn and studies of the theory of RELATIVITY in HUNGARY. 
(In Czech.) Pp. 47-53 in Revolutionary developments in the field of science and 
engineering. Conference, Liblice, 1979. Prague (Prace Dejim. Prirod. Ved, 13, 
CSAV). (ACL) #2015 
BOLZANO, BERNARD 1981 Early Mathematical Works. Special Issue 12, Acta historiae 
rerum naturalium necnon technicarum, Czechoslovak Studies in the History of Science. 
Prague. Editor, Lubes- No+. xxxiv + 588 pp. A welcome paperback reprint of five 
of Bolzano's early mathematical papers, originally published between 1804 and 1817: 
Betrachtungen iiber einiqe Geqenstaende der Elementargeometrie (1804); Beytraege z" 
einer begruendeteren Darstellung der Mathematik (1810); Der binomische Lehrsatz und 
als Folgerunq aus ihm der polynomische, und die Reihen, die zur Berechnunq der 
Logarithmen und Exponential Groessen dienen, genauer als bisher erwiesen (1816); 
Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwey Werthen, die ein 
entgeqensetztes Resultat qewaehren, weniqstens einer reelle Wurzel der Gleichung 
liege (1817); Die drey Probleme der Rectification, der Complanation und der Cubirunq 
ohne Betrachtunq des unendlich Kleinen, ohne die Annahme des Archimedes und ohne 
irqend eine nicht streng erweisliche Voraussetzunq qeloest; angleich als Probe einer 
qanzlichen Umstaltung der Raumwissenschaft allen Mathematikern zur Priifung vorgelegt 
(1817). Since only the Rein analytischer Beweis has been widely available, this 
volume should aid scholars in evaluating Bolzano's early mathematical development. 
The thirty-four page introduction by Lubog Novj and Jaroslav Folta (translated into 
English by Jaroslav Tauer), "Bolzano's Early Mathematical Achievements and Problems 
of His Historical Appreciation," is a good orientation for the reader unfamiliar with 
Bolzano's early work, and its extensive footnotes are a good guide to the literature, 
especially the rich work being done in Czechoslovakia. (Judy V. Grabiner) #2016 
BRIGAGLIA, ALDO & MASOTTO, GUIDO 1982 11 circolo matematico di Palermo. Bari 
(Edizioni Dedalo). 443 pp. paper. 10,000 lire. ISBN 88-220-3750-9. (Biblioteca 
Dedalo, 50; serie, "Problemi della scienza.") A history of the PALERMO MATHEMATICAL 
SOCIETY. "Its rapid international rise and progressive isolation and decline is 
paralleled by the rise and decline of a bourgeoisie whose success was as much presti- 
gious as ephemeral." List of members (as of 1914) and index are appended. (ACL) 
#2017 
BROAD, WILLIAM j 1981 Sir ISAAC NEWTON: Mad as a hatter. science 213, 1341-1344. 
(ACL) #2018 
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CARTAN, HENRI 1981 Notice n&rologique sur HENRI MILLOUX. Comptes Rendus 
Hebdomadaires des S&nces de l'acaddmie des Sciences, Vie Acad&nique (Paris) 292, 
85-88. (XL) #2019 
CROSSLEY, J N (Ed.) 1981 First Australian Conference on the History of Mathematics. 
Proceedings of a conference at Monash University, 6 and 7 November 1980. Department 
of Mathematics, Monash University, Clayton, Victoria, Australia 3168. 199 pp. Talks 
and topics include: R. A. Bryce (RUFFINI and the QUINTIC equation), M. A. B. Deakin 
(SPITZER versus Pmzv~~, on LAPLACE TRANSFORMS), D. Fearnley-sander (HERMANN 
GRASSMANN) , R. J. Gillings (On the presentation of early mathematics), Peng-Yoke Ho 
(ANCIENT CHINESE mathematics), J. Hoe (ZHIJ SHIJIE and his Jade Mirror of the Four 
Unknowns), K. Hutchison (Euler, Dollond, Klinginstierna and the refutation of NEWTON's 
stance on chromatic aberration), St. J. Kettle (Early life of MOBIUS), J. D. Mackenzie 
(Dialogue and proof); E. Seneta (Least squares in prerevolutionary RUSSIA), G. C. 
Smith (BCOLE'S annotations on the "Mathematical Analysis of Logic"), and G. J. Tee 
(L. J. COMRIE and A. C. AITKEN). (G. J. TEE) #2020 
CUCULI&E, ROGER 1981 Histoire de la loi de rGciprocit& quadratique: GAUSS et 
TATE. Study Group on Ultrametric Analysis. 7th-8th years: 1979-1981 (Paris, 
1979/1981). Exp. No. 36. Paris (Secretariat Math.) 14 pp. (In French.) QUADRATIC 
RECIPROCITY. (ACL) #2021 
D'AMBROSIO, UBIRATAN 1981 MATHEMATICS AND SOCIETY: Some historical considerations 
and implications. Philosophia Mathematics 15/16, 106-126. (ACL) #2022 
DAUBEN, JOSEPH W 1982 Peirce's place in mathematics. HM 9, 311-325. C. S. PEIRCE. 
@CL) #2023 
DIAMOND, MARION 1981 Nightingale on QUETELET. II. The marginalia. Journal of the 
Royal Statistical Society, Series A 144. 176-213. FLORENCE NIGHTINGALE. (ACL) 
#2024 
DREYFUS, TOMMY & EISENBERG, THEODORE 1981 On acceptance of mathematical theories. 
Philosophia Mathematics 15/16, 56-87. (ACL) #2025 
DUBREIL, PAUL 1982 L'algbbre, en France, de 1900 a 1935. Cahiers du SQminaire 
d'Histoire des Mathdmatiques 3, 69-81. ALGEBRA. Includes: Hermite, Jordan, Cartan, 
Drach, Vessiot, SQguier, ChBtelet, Humbert. (ACL) #2026 
EISELE, CAROLYN 1982 Mathematical methodology in the thought of CHARLES S. PEIRCE. 
HM 9, 333-341. (ACL) #2027 
FANG, J 1981 The POLITICS OF MATHEMATICS: An introduction. Philosophia Mathema- 
tica 15/16, 5-22. (XL) #2028 
FANG, J 1981 Mathematics and "Da Philosophieren." Towards the liberation from 
lowly politics. Philosophia Mathematics 15/16, 23-55. (ACL) #2029 
FANG, J 1981 The politics of the INFINITE: A "Parerga und paralipomena." 
Philosophia Mathematics 15/16, 127-165. (ACL) #2030 
FISCH, MAX H 1982 Peirce's place in American life. HM 3, 265-287. C. S. PEIRCE. 
(ACL) #2031 
FOLTA, JAROSLAV 1980 The specific character of MATHEMATIZATION in science at the 
turn of the nineteenth and twentieth centuries--a feature of the scientific revolu- 
tion in that period. (In Czech.) Pp. 101-107 in Revolutionary developments in the 
field of science and engineering. Conference, Liblice, 1979. Prague (Prace Dejim. 
Prirod. Ved, 13, CSAV). (ACL) #2032 
GERICKE, HELMUTH 1980 Wie dachten und denken die Mathematiker iiber das Unendliche? 
English summary. Veraffentlichungen des Forschungsinstitut des Deutschen Museums fiir 
die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Reihe A, 229. Miinchen 
Deutsches Museum fiir die Geschichte Naturwissenschaften und der Technik, Forschungs- 
institut). Pp. 207-225. "What did and what do mathematicians think about the 
INFINITE?" (ACL) #2033 
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GEYMONAT, LUDOVICO 1982 Les d&buts de la physique mathgmatique: Consid&ations 
m&thodologiques et philosophiques. Cahiers du Sdminaire d'Histoire des Mathematiques 
3, 27-42. The beginnings of MATHEMATICAL PHYSICS--methodological and philosophical 
considerations. Descartes, Galileo, and Newton. (ACL) #2034 
GHORBANI, A & HAMADANIZADEH, J 1980 A brief biography of ABU 'ALI SINA (IBN SINA) 
[AVICENNA]. Bulletin of the Iranian Mathematical Society 8, 33-34. (ACL) #2035 
GNEDENKO, B V 1981 SIMEON DENIS POISSON (1781-1840). 
Prosv&&nija RSSR, Matematika v Ekole (3), 64-67. 
(In Russian.) Ministerstvo 
(ACL) #2036 
GOULD, H W 1981 A history of the FIBONACCI Q-MATRIX and a higher-dimensional 
problem. Fibonacci Quarterly 19, 250-257. (ACL) #2037 
GRATTAN-GUINNESS, IVOR 1982 Psychology in the FOUNDATIONS of logic and mathematics: 
The cases of BOOLE, CANTOR, and BROUWER. History and Philosophy of Logic 3, 33-53. 
"Boole regarded his Boolean algebra as a theory of mental acts; Cantor permitted 
processes of abstraction to play a role in his set theory; Brouwer took perception 
in time as a cornerstone of his intuitionist mathematics." (ACLI #2038 
GREENBERG, J L 1982 ALEXIS FONTAINE's integration of ordinary differential equations 
and the origins of the calculus of several variables. Annals of Science 39, l-36. 
Fontaine was the "first French mathematician to make use of calculus of several vari- 
ables in integration of ordinary differential equations (1738). In this paper I argue 
that this usage evolved from Fontaine's 'fluxio-differential method' of the early 
1730's." (XL) #2039 
HAILPERIN, THEODORE 1981 Boole's algebra isn't BOOLEAN ALGEBRA. Mathematics 
Magazine 54, 172-184. (ACL) #2040 
HARARY, FRANK 1981 Homage to the memory of KAZIMIERZ KURATOWSKI. Journal of Graph 
Theory 5, 217-219. (ACL) #2041 
HORVATH, JEAN 1982 L'oeuvre math6matique de Marcel Riesz. Cahxrs du S6minaire 
d'Histoire des Mathematiques 3, 83-121. An account of the mathematical work of 
MARCEL RIESZ (1886-1969), translated from the Hungarian, with bibliography of Riesz' 
and related works. (XL) #2042 
HUI, LIU 1982 Ancient CHINESE mathematician. Beijing Review 25, NO. 26, 14. Notice 
of the Institute for the History of Natural Science's discovery of LIU HLJI's proofs, 
of about A.D. 263, of formulas for the volume of a solid and the area of a circle. 
(Provided by Samuel K&z.) (ACL) #2043 
ISAKSSON, EVA & KESKINEN, R 1981 GUNNAR NORDSTROM: 1881-1923. (Finnish with 
English summary.) Arkhimedes 33, 71-84. (XL) #2044 
JHA, GANGANAND SINGH 1981 Concept of INFINITY in HINDU MATHEMATICS. Mathematics 
Education (Siwan) 15, B13-Bl9. (ACLI #2045 
JOHNSEN, KARSTEN 1982 Bemerkungen zu einer Tagebuchnotiz "on CARL FRIEDRICH GAUSS. 
HM 9, 191-194. (ACL) #2046 
JOHNSON, DALE M 1981 The problem of the INVARIANCE OF DIMENSION in the growth of 
modern TOPOLOGY. Part II. Archive for History of Exact Sciences 25, 85-267. CO"- 
tinuinq Part I (abstract #1341), this concluding part analyses L. E. J. BROUWER's 
breakthrough to the first general proof of the invariance of dimension, treats H. 
LEBESGUE'S ideas on the subject, details the dispute between Brouwer and Lebesgue 
which lead to Brouwer's further work on topology and dimension, and "Offers glimpses 
of the development of dimension theory after Brouwer, especially . . . of URYSOHN and 
MENGER." Bibliography. (ACL) #2047 
KAHANE, JEAN-PIERRE 1982 Le 13Dme probleme de Hilbert: "n carrefour de l'algsbre, 
de l'analyse et de la qeom6trie. Cahiers du S6minaire d'Histoire des Math&natiques 
3, l-25. The 13th HILBERT PROBLEM. TSCHIRNHAUS. "ITUSHKIN. KOLMOGOROV. (ACL) 
#2048 
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KENSCHAFT, PATRICIA C 1981 Black WOMEN in mathematics in the United States. 
American Mathematical Monthly 88, 592-604. (ACL) #2049 
KETNER, KENNETH LAINE 1982 CAROLYN EISELE's place in Peirce studies. HM 9, 326- 
332. C. S. PEIRCE. (ACL) #2050 
KNORR, WILBUR 1982 Techniques of FRACTIONS in ancient Egypt and Greece. HM 9, 
133-171. (ACL) #2051 
KOGELSCHATZ, HERMANN 1981 Bibliographische Data zum friihen mathematischen 
Schriftum China im Umfeld der "Z&n mathematischen Klassiker." VerGffentlichungen 
des Forschungsinstitut des Deutschen Museums fiir die Geschichte der Naturwissen- 
schaften und der Technik, Reihe B. Miinchen (Deutsches Museum fiir die Geschichte 
Naturwissenschaften und der Technik, Forschungsinstitut). iii + 48 pp. Bibliograph- 
ical data on the early mathematical literature of CHINA around the time of the "Ten 
mathematical classics." First century B.C. to seventh century A.D. (ACL) #2052 
KOLAR, IVAN 1980 Thoughts on EDUARD &H's work in differential geometry. (In 
Czech.) Pokroky Matematiky, Fiziky a Astronomic 25, 306-312. (ACL) #2053 
KRACHT, M 1981 MAXIMILIAN PINL: In memoriam. Jahresbericht der Deutsche 
Mathematiker-Vereinigung 83, 119-124. (ACL) #2054 
KRASINKIEWICZ, J 1981 A note on the work and life of KAZIMIERZ KURATOWSKI. 
Journal of Graph Theory 5, 221-223. (ACL) #2055 
LANGE, LESTER H 1981 Hommage 2 Archimbde. (In English.) Fibonacci Quarterly 19, 
214-219. ARCHIMEDES. (ACL) #2056 
LORCH, RICHARD 1980 The Qibla-table attributed to al-KHAZINi. Journal for the 
History of Arabic Science 4, 259-264. (ACL) #2057 
LORCH, RICHARD 1980 Al-KHAZIN?'s "sphere that rotates by itself." Journal for the 
History of Arabic Science 4, 287-329. ML) #2058 
LOS, JERZY & others 1980 EDWARD MARCZEWSKI (1907-1976). (In Polish.) Roczniki 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II, Wiadomogci Matematyczne 22, 191-256. 
(ACL) #2059 
MAINZER, KLAUS 1982 Wissenschaftsgeschichte und Philosophie der Mathematik und 
Informatik. Pp. 252-265 in Steiner, H.-G., Mathematik--Philosophic--Bildung (q.v.). 
History of science and the PHILOSOPHY OF MATHEMATICS and COMPUTER SCIENCE. Histor- 
ical examples of EUCLIDEAN and CARTESIAN GEOMETRY, PROJECTIVE GEOMETRY, and computer 
science are used to illustrate the close historical ties between mathematics and 
philosophy. @CL) #2060 
MARX'S MATHEMATICAL MANUSCRIPTS 1982 A prospectus for Marx's Mathematical Manu- 
scripts. Oakland, California (Marx's Mathematical Manuscripts; 2031 East 26th 
Street; Oakland, CA 94606) iv + 36 pp. paper cover. The publishers of this 
prospectus propose to publish an English translation of the 600-page Soviet Union 
edition of Marx’s unpublished manuscripts on mathematics (1969). Translations of 
the preface to the Soviet edition by the editor, S. A. Yanovskaya, and of a review 
of that edition by E. Kolman, are given here. Reference is made to H. C. Kennedy's 
articles in HM on the subject (#554, #781, and reviewed in Vol. 3, 490). (ACL) 
#2061 
MAYER, JEAN 1982 Le th&&me des quatre couleurs: Notice historique et aper$u 
technique. Cahiers du S&ninaire d'Histoire des Math&natiques 3, 43-62. FOUR COLOR 
THEOREM. Mentions, among others, Kempe, Heawood, G. D. Birkhoff, Heesch, Euler, 
Tait, Hajos, and Hadwiser. (ACL) #2062 
MENGES, GUENTER 1981 Atialitat und Adlquation. Dem Andenken an HEINRICH HARTWIG 
(1907-1981). Statistische Hefte (N.F.) 22, 144-149. (ACL) #2063 
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MOORE, GREGORY H 1980 Beyond first-order logic: The historical interplay betrveen 
MATHEMATICAL LOGIC and axiomatic SET THEORY. History and Philosophy of Logic 1, 
95-137. @CL) #2064 
MORI, TUYOSHI 1981 The social history of mathematics in modern JAPAN. Translated 
from the Japanese and tiith notes by J. Fang. Philosophia Mathematics 15/16, 88-105. 
(XL) #2065 
NAGEL, ERNEST 1982 CHARLES PEIRCE's place in philosophy. HM 9, 302-310. 
(ACL) #2066 
NALIMOV, V V 1981 Faces of Science, Edited by Robert G. Colodny, Philadelphia 
(IS1 Press). xv + 297 pp. illustrated. $22.50 ISBN 0-89495-010-X. (Translation 
from the Russian.) Some chapter headings: Scientific Creativity as a Manifestation 
of Intellectual Rebellion, Mathematics as a Language of Science, The Distribution 
Function of Probabilities as a Way to Determine Fuzzy Sets, Geographic Distribution 
of Scientific Information. NATURE OF SCIENCE. (ACL) #2067 
NALIMOV, V V 1981 In the Labyrinths of Language: A Mathematician's Journey. 
Edited by Robert G. Colodny. Philadelphia (IS1 Press). xix + 246 pp. $22.50 
ISBN 0-89495-007-X. Some chapter headings: Probabilistic Semantics, Mathematics 
as a Language (Peculiarities of MATHEMATICAL LANGUAGE in the Texts of Pure Mathema- 
tics), Soft Languages (The Language of Ancient Indian Philosophy). Appendix One: 
Collection of Statements about the Term "STATISTICS." Translation of Veroiatnostnaia 
model'iazyka (1974). (ACL) #2068 
PATEL, D M 1981 Symbols for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 0 in SANSKRIT and ENGLISH 
languages. Mathematics Education (Siwan) 15, Bl-B3. NUMERALS. (XL) #2069 
POSY, CARL J 1980 On Brouwer's definition of unextendable order. History and 
Philosophy of Logic 1, 139-149. L. E. J. BROUWER. (ACL) #2070 
PUTNAM, HILARY 1982 Peirce the logician. HM 9, 290-301. C. S. PEIRCE. (ACL) 
#2071 
RAPPAPORT, KAREN D 1981 S. KOVALEVSKY: A mathematical lesson. American Mathema- 
tical Monthly 88, 564-574. (ACL) #2072 
ESCHER, NICHOLAS 1981 Leibniz and the concept of a system. Studia Leibnitiana 
13, 114-122. G. W. LEIBNIZ. (ACL) #2073 
RICHARDS, JOHN 1980 Boole and Mill: Differing perspectives on LOGICAL PSYCHOLOGISM 
History and Philosophy of Logic 1, 19-36. JOHN STUART MILL. GEORGE BOOLE. (ACL) 
#2074 
R?ITTEL, KARL 1981 AUS der Arbeit de+ rtimischen Feldmesser. Praxis der Mathematik 
23, 210-215. INSTRUMENTS, ROMAN. (ACL) #2075 
ROHRBACH, H 1981 RICHARD BRAUER zum Gedlchtnis. Jahresberichte der Deutsche 
Mathematiker-Vereiniqunq 83, 125-134. (ACL) #2076 
ROSENFELD, B A & UTSEHA, L G 1980 Some mathematical discoveries in al-BfRaNI's 
shadows. Journal for the History of Arabic Science 4, 332-336. (ACL) #2077 
SABRA, A I 1980 The sources of AVICENNA's US 81 al handasa (geometry). Journal --- 
for the History of Arabic Science 4, 404-416. (In Arabic.) (ACL) #2078 
SALIBA, GEORGE 1980 IBN SiNA and ABC 'UBAYD AL-JcZJti?: The problem of the 
Ptolemaic equant. Journal for the History of Arabic Science 4, 376-403. (In 
Arabic with partial English trsnslstiOn.) (ACL) #2079 
SCARDOVI, ITAL 1981 statistical foundations of the SOCIAL SCIENCES. Historio- 
graphic notes. (In Italian with French and English summaries.) Statistics 
(Bologna) 41, 149-178. (ACL) #2080 
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SCHUBRING, GERT 1982 Die Mathematik an der Ecole Nor-male des Jahres III--Wissen- 
schaft und Methode. Pp. 103-133 in Wissen und Bewusstsein: Studien zu einer 
Wissenschaftsdidaktik der Disziplinen. Edited by F. Schmithals (Hamburg: 
Arbeitsgemeinschaft fir Hochschuldidaktik). ISBN 3-88334-130-4 (Blickpunkt 
Hochschuldidaktik 70). "In spite of its short existence of only four months the 
$OLE NORMALE is of special interest because its goal was strictly methodological: 
professors were to teach not the individual branches of science but rather their 
methods." It is thus the teachability of a science that is of prime importance. 
The present,study focuses on the compiling of the textbooks, the livres ~l~mentaires, 
within the Ecole Nonale. (ACL) #2081 
SCOTTISH BCX~K 1981 The Scottish Book: Mathematics from the Scottish Caf6. Edited 
by R. Daniel Mauldin. Boston/Basel/Stuttgart (Birkh?iuser). xiii + 268 pp. IBSN 
3-7643-3045-7. illustrated. Includes selected papers from the Scottish Book Con- 
ference, held at North Texas State University in May 1979. PROBLEMS. Among the 
lectures preceding this annotated edition of the notebook started in Lw6w. Poland, 
in 1935, are: "An anecdotal history of the Scottish Book" by S. Ulam; "A personal 
history of the Scottish Book" by M. Kac; "Steinhaus and the development of POLISH 
MATHEMATICS" by A. Zygmund. (ACL) #2082 
SHANGSHU, BAI 1982 German mathematician LEIBNIZ and Chinese Emperor Kang Xi. China 
Reconstructs 31, 41. Leibniz' interest in China and the Emperor's interest in mathe- 
matics are summarized. (Provided by Samuel Kotz.1 (ACL) #2083 
SMITH, G C 1982 MATTHEW O'BRIEN's anticipation of vectorial mathematics. HM 9, 
172-190. (ACL) #2084 
STEINER, HANS-GEORG (Ed.) 1982 Mathematik--Philosophic--Bildung. Kdln (Aulis- 
Verlag Deubner). 369 pp. Volume 4 of Untersuchungen zum Mathematikunterricht, 
prepared by the Institut fiir Didaktik der Mathematik der UniversitBt Bielefeld. 18 
papers on the relationships between philosophy, mathematics, and EDUCATION. Those 
relating to history of mathematics, by K. Mainzer and H. Mehrtens, are abstracted 
separately. Mehrtens' is a reprint of the publication abstracted in #1349. (ACL) 
#2085 
STUMP, ELEONORE 1980 DIALECTIC in the eleventh and twelfth CentUrieS: Garlandus 
Composita. History and Philosophy of Logic 1, l-18. (ACL) #2086 
SWETZ, FRANK J 1982 The use of projects in TEACHING the history of mathematics. 
HM 9, 201-205. (ACL) #2087 
TEE, GARRY ;I 1982 CHARLES BABBAGE materials in New Zealand. HM 3, 344-345. (ACL) 
#2088 
THURNHER, RAINER 1980 Notiones mathematicae. Die praktische Bedevtung der 
Leibnizschen Metaphysik als Antinaturalismus. Pp. 95-100 in Theory and practice: 
On the relationship of theory and practice in the seventeenth and eighteenth centu- 
a, Vol. 1 (Hannover, 1977), Studia Leibnitiana Suppl. XIX. Wiesbaden (Steiner). 
(ACL) #2089 
VOGEL, KURT 1982 Zur Geschichte der Stammbriiche und der aufsteigenden Kettenbriiche. 
Sudhoffs Archiv 66, 1-19. "Western authors such as Leonardo of Pisa, Paolo 
dell'Abbaco and Petriboni took over from Arabic sources the division of general 
fractions into UNIT FRACTIONS along with their peculiar presentation. The rules of 
Leonardo and Petriboni could serve the purpose of setting up the unit fraction sums 
in the 2:n table of the RHIND PAPYRUS. The Arabic scheme of ascending CONTINUED 
FRACTIONS was still sporadically used in the 15th and 16th centuries." (ACL) #2090 
VYz;N, JAN 1980 ~ECH'S impetus to the teaching of mathematics. (In Czech.) 
Pokroky Matematiky, Fiziky a Astronomic 25, 313-317. (ACL) #2091 
WAISMANN, FRIEDRICH 1982 Lectures on the PHILOSOPHY OF MATHEMATICS. Edited with 
an introduction by Wolfgang Grassl. Amsterdam (Rodopil. Distributed in the U.S.A. 
by Humanities Press. 170 pp. Papercover $17.00. (Stud&n zur &terreichischen 
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